

































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
　この教育研究交流会の案内文書には，会の企
画・運営責任者である人間科学部教授の齊藤ゆ
か先生による会の趣旨が次のように記されてい
る。「『ボランティアの教育力』に着目し，ボラ
ンティア学習の第一人者である興梠寛氏を迎え
た講演会，同氏・学生・現場教員によるクロス
トーク，ボランティア学生の実践経験のテーブ
ルセッションなどを行う。教育研究交流会を通
じて，『ボランティアのもつ学びあう力』『なぜ
学校にボランティアが必要か』など，主体的に
社会参画する意味を改めて問い直す。」ボラン
ティアと正面から向き合い，その本質を考える
貴重な機会となった。
◎神大教員ネットワーク
　神大の卒業生教員同士の情報交流や相互支援
を目指すネットワーク組織である。神大附属
中・高等学校元校長，人間科学部前特任教授の
澤田敏志先生が代表世話人をしている。「ネッ
トワーク通信」が４号まで発行されている。毎
年８月には，「若手教員の集い」を開催している。
2018年度は，８月４日（土）に開催された。「若
手が一人で抱え込まず，気軽に話し合える・語
り合える機会」（澤田先生）である。
